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Avui gran festival Ial
_
Teatre Clave a
benefici de la Set­
mana de l'lnfant.
Vagi la nostra ad­
hesi6 mes entusias­
ta.
-organ o/icial anlilqixisla· ·del consett mDRicil1i1i
RED.ACCI6 ., ADMINISTRACI6 ., - .
"r�r de Baroelona, 13 - Tel6fc;>n n:O 255 NUM.-t42ANY-II
! �
- Matar6, dlmarts 5 gener 1937
- Una de Ies realitats mes fortes que
.
ens imposa la guerra �s la
_ rig�rosa
admlnlstrectc de totes les forces i de tots-ele elementspels quals disposem.
�.
No han pas anat enganyate els que en els-prlmere moments avancaven La-,
�
,
Ilargade de la guerra que esclateve al pais. La.guerra sera encara llarga i
per la duresa de la seva acci6 sera mes llarg" encara el temps que caldra sot­
metre'ns al sacrifici que ens imp-osara la necesslrat de salver l'economia del
nostre poble.
No hi ha res avui al pais que. tlngul el valor de patrimoni particular. BI
ctlnrunt de la rlquesa del pats esra al servel de les necesslrete del poble: ha
d'estar al servei excluslude les exigencies col·lectives.-' -:_:
-
es aixQ �I que e_nca.ra hi ha molta gent que no ha compres i es lliura amb
Una alegria compleramenr infantil a la dlsbauxa de les reserves que cauen a
-
- Mentrestant Jes reserves s'esgorerr el conlunr de la nostra economia col­
lectiva comenca a cruixir i vlndra un momenti.s! no hi ha el criteri de tall�r en
sec-el mal us que 'en-molts aspectes es -fa dels elements que constltueixen la
base de patrimoni col-lecnu, que tindrem complefament desfet el motor orga-
nic que mou el conlunt de la nosrra vida.
JC
.- Les consignee Ia s'hen donet I dee dels llocs mes autoritzats. -'-Prederica
Montseny en una memorable conferencia que pot considerar-se com el- decaJ
;Jj,.,. -
leg- de l'Austeritat_;tevolucionarJa, va parlar amb'una gran cJaretat. ,
A-usteJ'Uat. Heps ad el �ecret mes gran per guanyar la guerra. ,Cal impo­
sar-aus:teritat a. tot arreu, en tots els ordres, a tots els elem�nts, perque -pot
a-rribar el mome-nt que �ens manqui epet a
�
tots», el que avui en disposen Iliu-
pais, han d'estar exclusivament al servei de les seves necessitats i exigencies,
AItrament no interessaria pas gair'e a la col'lectivitat ni a lea idees, haver '
clinviat de lIoc certs propietaris. BI desplac;al_11ent hauria estat benefici6s per
uns, pero el conjunt de reconomia col·lectiva. restaria .al servei de classes
determinades.
Hem de viure per propLesperit de conservaci6, dintre el_ ma�c de la m�s
rigorosll austeritat.
Element que-es malgasta, element -que �s conaemnat a desertar. I cada
e I�ment q!le deserta �s un servei que es fa en c::ontra de la nostra caus�.
,
-_ EI poble aten semp.re les consignes honrades ;Iue �e Li dorien=.< Pero cal
p ensar sobretot qne no es pot predicar, sense d_onar exemple, perque- els ef�c�
tes sQn �Ieeliores contraproduenf·s. �
•
COl invocar la figure} de l'apostol de I'austeritat, el nostre Pi i Marg@ll� i
_ ass�nyalar'el deure que tenim-10ts de respondre-de toi el que esta al rrostre
ser_yet tin dia 0 .alfre cald1la donor�ne 'compte a la col·Jectivitat.
eefensar rna lament una causa �s trebaJJar_,_en contra d'eBa.
- Re� no farem m�s ilRbl� itl �ervei ",de la nostra causa que impo�ar com
un- dgure p-er a tothom, CIUsteri1at, ausledtat rabiosamept revolucionaria.
NUMERO SOLTI 15 eta
'SUBSCRIPCIOI 2'50 P ESSETES ME9
E-uropa disputant a Castella el domini del NOD Moo
Per mes que ROFl}.a emparava a Cas- I i aquesta intriga i destorba el domini -
tella I a Portugal per resulree del con- d'Espanya sobretot en el territori de
per finalitat aconsegulr que els petri- Realment no ho era; per a sostenir
monls aliens passeeeln al domini de el domini territorial i I'econornlc havla
Anglaterra. desmercer quantitats fabuloses per
. Per comptes d'enviar ill Nou M6n a sostenir esquadres i elements bel-
.
evenrurers erniets amb l'espasat amb llcs per oposar-Ios ales altres na­
la Creu, hf envla merceders que per' dons que com France, Russia i Ho­
pocs diners obteriien dels ceclcslndls landa i aItres Ii disputaven Ia domina­
grans extenslons Jl,e territori que po- ci6 -!e-rritorial I ,1'economica. La fro­
blaren amb negres im�ortats, d'Africa balla del Nou M6n, ha ocasionat l'es­
_per la marina anglesa i condemnats a fondrament del VeIl M6n, convertit
ne severament el -joc inedit de mil
.
Sota et cIima b�I'lic que, per impe- event,uaHtats.'
ratius suprems, ens veiem impel'lits a Mentrestant, permeteu tanmatelx
�o.ngria� acceleradament hi �a aspec'j que presenti eIs InEmS respectes tI tots
tes i figures que com els friviaIs me- aquells oficials de Compfement que,
dallons contenen r�nvers i revers sense un ardor per la nostra causa,
respecfius. No pas, pero, amb_ aquell
-
s'incorporen amb ets lIeials arn'b el
sentit precaucionista i euritmic de les
.
minim sentit Implicit d'aixb precisa­
ba-rraque� de fira. Ans amb J'inadver-' men-t: la lIeialtat.
H!Fent d'�!1 bado� espeIIifat, �'ense-' Ah! I sota I'ull vlgUant i maul6 del �
lJy'anf les vergonyes. poble tr!omf�nt.
�S6n actors fatals dins el gran ]oscp Artigas f Riera
rna �ruent� que estern vivi'nt. Pulles­
-ventfsses" deJa- iron\a mes causlica.·
, I .. �,:-.• _
Comparses esventrats d'un d�sti pa--
f_adoxal.
sorcl per a reparrlr-se el Nou M6n,
les nacions que com Anglaterra esta-­
yen en pugna- amb Roma volgueren
tembe prendre part en el botf.
Anglaterra per a aconsegulr-ho no
comprornete la-Creu com ho feia Cas­
tella, sin6 que cornpromete la Lllber­
tat, Ienr-le servir de -reclames per a
encobrir tot un ben medlrat pla - del





liats puritans -prediquessin moriJl men-
.aj.no-.baviel14'assat -pel proletariat hisp-iinic, ho�s de-tanta respons.etoili- tre trebaJIe�sill en _b���ci d'Angl -.
fat. Tota la industria i eJ comer� <!el pals- esta sot� el seu control di�ecte,. I ha terra.
a rribat' el moment de respondre a la re-sponsabiHtat qu� les c,!fcumstancies han Quan Portugal gaudia dels favors de
_ posot ales seyes,mans., Roma en virtut del consorci -que els
- Es un �eure esse.ncialment-" revolucionari, recapaCitar el proletariat ert� Iligava a Espanya, Anglaterra procu�
a.questa co'nsigna, perque tots els elements que constitueixen !a riq:uesa qel ra,captar-se la confianc;a de Portugal
viure esclaus.
Deixa tamb� Anglaterr:a que ers exi-
*
* *.
EIJ�, 0 molis-d'ells, xicofs de bona
_casa que' s'enrb-Iaren a l'antic exercit
per un cer-t esnobisme (una infeIic; iI- ,
tusi6 optfca de �pe.rspectives futur-es���­
Ells, o-oona pa,rt d'eIls, avui_ sotme ...
_QJ.le_ it I�_li S,'itllp.;;-�a el cr'j.:
- feri pers,uashi de �- la creacio i organjt-';=
zaci . de J'}�iircit �-atal-a� . �SeQ1i;� que -l..iberal� in'corregi61e, _ jo ��magi-
!lins les matiixes
- ot�nit�i;�ions no la tortura que fi-a de sign"ificar a fo�",




de nucJi '- m�s re'Cfpit-; vI! pr:en�nt- co� � -��ertcrdera sUI'_erJoritat d'un poble. d� servir uns idea1s que ho� no sent, _" _ �. "- • -, � _� , 7 \' '.
��t,'cgnvenCit.n;ent adh�uc- prDp-d'.� 'No E�urem sino. 'de �o!d!e'ns Ael. r a voltes- antago"nics.- �s Xot .un cas.
q!l�S: ele-m-en.t�� 'Ames refra�t-iFrs'l r� ""consi�erlJble'
-
t-emps \perdut; de les I es tot un cas de respecte.
___
-
-lle-c!., . I :�sz.que·-aavant _els JllQ:Ij)e·nt,s
-
Perb, amics meus, (,h�i invertim els
pr�f�ndam�nt histqrics q·ue vivim� no� - te�mes? -Qujne� g�r�ntH�s 'oe fid�Iita�mes-'(:al 'un mf.nirlr-de se_nsibilitat �er a " po,dran oferfr an'eglrri 're'voluelonari
cOmp�endre com) a Q_um: riin;ti-�.:ha-
..
:,_ Amb.tot, lThnvinguf 'sig-ui l'Ex�rcit; '-�Ie.ments -'feixistoid�§, feixistitzapts i
de reru:cionar._ No" bi _- tIll pas temps iClt�Iil (-e la lLlbertat!' Ja_,n_'�r(f ben b.e · ...ilcIhuc alguns feiiistes del t]>l? �
p.r. a per�re, creieu. Sts fets-d'aHo hdr�;'_Od' Aht -ail ;i;editar-j}o b� i pqnd�rar�
les �issions, vems de Portugal, i
molt especialment treballa en favor
d'Anglaterra per a preparar la lnde­
pendencia de l'Arnerlca espanyola.
Mequlneclons que asseguraven a
Anglaterra el domini economic del
NOll M6n, sense necessitat de guer­
rers nf de la Creu, pero en canvi -uri­
litzen el taltsrna. Lllbertat, que sem­
blava esser decisiu.
en nacions salt.ejadores, arruinades,
amb la Creu rompuda, i la LIibertat
escarnida. Les canonades que estan
suara destruint la capital d'Espanya..
repercuteixen-arreu del m6n.
S6n oportunes i necessaries per a










c- Sum a anJerior 4.026'00
Josep Antic:. • _. •. 25'--
Socje_tat Tip6grafica 20'-
Obr,ers ClIsa -losel?;: Vil�­
















Eulalia,lIla. J.d. id. IV,.
Pepita Bsquirol, id.:'id. VI
Prancesca Bielsa, id'. -id. II
Dolors Paloma, id. ide V •
Maria 'Riera, ide id. III •
_
Dlfereneia en Ia liquidac16







Suma, i segueix. 4.809'15
2
Dellatlus en jogulnes
Casa Mensa, un gramoton.
Casa Carreras, un aparell de cine
Nic.
Pere Barbosa, dues plates dclcos i
quatre cotxets.
,
Llucla Barbera, una nina i una car­
xeta.
Iosep Cabot, un lot joguines.
i
Pere Parera, un loc infant i bale­
les:
Ioaqulrn Ilmenez, varis oblectes dl-
:buix.
Josep Prune, un lot joguines.
Ca.rme.Basolf alguns oblectes.
Eulalia Ille, districte quart.. diver-
sos lots joguines.
Vda. Agusr! Ribas, material esco­
Jar.
,
Artur Pons, un lot roba infants.
Teresa Bonova, un planet.
Francesca Arno, un ioc infants.
Enrlc Romaguera, un monadetet.
, dos�� Rodon, patinets.
vaa. J:.Martfnez, 41 Iogulrres.
-Conxita Colorner, una nina.
"-
Vda. i fills de J. Yiada, 'una caixeta
i labors.
, Eulalia Illa, ·4;'1 dlsrrlcte, un lot de
jpguines .:
Havent-se de procedir � la inscrlp-
'
ci,6 de tots els infants que actualment
resideixeu a Mataro, - per tal de com­
pinar la ,distribuci6 de ioguines amb
motiu de 'la Setmana de l'Infant, es fa
avinent ,a tots e}.s ciutadans que amb
la maxima ,urgencia deuran procedir'ct
illscriure ales ofiCines municipals der'
cafJ'er de �ant Francese:' (antic 'edifici
de Santa Maria) els infant� menors
de 12 anys, amb prefer£ncia eIs .in--. ,'_ '?!t
fants orfes,- asilats, reiugiats i 'fills de
!Dilicians i obrers sense' recur;o��
- A I'act� de !'inscripcio, hauran de
declarar-se eIs noms, domicili i de­




cional de Ma�ar6 "
_ . E D, I C.T E >f,i 1 '" �'
Formant-se per aquest Ajuiitament
1a relacio de minyons
-
que hauran
d'esser incloso8.-a l'aHistam'ent per,al
proxim reempla� de' 1937, es fa p4-
blic per rnitja dJ'aquest·edicte IfobIiga,w,
cio que renen, tant ells com els seus
pares, tutors 0 J�I)carregats d� la' seva
'
ctira, de comparelxer a la CoriselIe­
rio ade De{ensa, oficines carrer Chur-




-ruca, 73; qualsevol dia':-feiner, de dot-
L L�'I B E R T 'A T
"DARRERA HORA:
L'esfor9 loutil dels facciosos
MADRID.-Els- detalls del nou i in­
burna atac de .l'avlaclo enemiga por­
tat a cap ahir damunt Madrid. fou un
dels mes criminals que ha viscut fa
capltalde Ia Republica. Sobretor: les




Viuda de Salvador Vlladevall Codina
HA FALLECIDO A LOS 87 AN'OS DE EDA,D
E. P. D.
Sus afligidos: hij?l. Iosefa; htlo-polrnco, Ausencio GOmez Dlez:
sobrtnos, primos y d�mas familia; al participar a sus amigos y re­
lactonee tan sensible perdlda les ruegan se sirvan asistir a la casa
mortuoria, calle de San Antonio. '1 y 3, plso manana mlercoles, a
_ Jas Ires y media de Ia tarde, para. acompafiar el..cadaver a su uUi_,..
",
rna morada, por cuyo favor les quedaran muy agradecldos.
Mararo, 5 de enero de 193.7.
,Un dels avions aterrats ho fo!! pels
ELS T�ATg.ES.·- Festival' tel i PepJta Comas-. essent tambe molt
-
dispars de! submari '-lIeial cC. 2!:-
Setmana de-l'lnfant, organitzat per la- aplaudides i fent-se aplaudir la nena � Febus.
Con&elleria',d'Economia. i les Orga- 'Platei -eh :La- -t>uen� ventur��, �ers­
nitzacions Sindical� C. N. rr.-u.-o: T. -dtgne d'esmentil; p�1 be que ;a reci�­




Avut ttndrd lloc, al Teatre Clave, 1{n
festival a profit de la «Setmana de l'In­
fant»,
A/gun desmenjat-poiser haura trobat
excesslu el iiombre de festivals que es
eerlebren a pt..ofit d'una cosa 0 a'un al-
tra'senseltntefmitencies,d'un quan temps
en,d. _
Diemli pero, dessegutda, .que (ot va
lUgat a l'tnctinacto que demostra el pu­
blic. I diem tambe que molta gent no
pot donar pessetes, pero, pot cedir eheu
trebal1 per tal deproduir-ne.
Quan es Vi! ai teatre per. pur 'e�plat,
be s'hi po_t anar en profi{d'una obraai­
tamen� humqna ! poques _vegades' :sera
tan ftc,aquesfmatis, com ho es aqu�sta.
Que flo. �i .falt� ningu, que La re­
captaciO sigut tan quant£osq, com es
mereixen eis infants r�fqgl(lts, q!le !Jan
conegut_ eis odis i. els horrors d�una·
guerra, tot ius� obe;ts els ails a le� co
ses de-La vltJci-.��'. �: .,'
0
�....
'<;:.ayac Popular'- C.ayac Em.
�
Conyac Jull. C�lar
de ta Cali lere,oal
MOR1LE�S PA�,EJA
qne �I !.�m.rea deil bon.·-buedors
Dlpolltarlt MARTI PITE - MATARC
�8ETM�NA DB L'INF.ANT.-EI
millor assortit de 'Jog-uines: La Gartu·
ja d� SevHJa. Riera, 52. - Matar6.
TeJeron 367.
Sindicat Unie· d'Espectacl�� Publics:
tindta Hoc, -ilvui diniart-s. dia S de -g.e­
ner, ales deu de la vema, al "feat.re·
Ci_n�ma Clave, -sola,et segUent o;.df.��·
de programa:
VI part. Conc�rt.per la Banda Mu­
nicipal de Matar6; q�e executara va-
Alemanya contra la pau
,
, Morin els Invassorsll
��
3.a parr Concert per I'orquestra
Oriental' Jazz (Els . Verds); Conxita
Prim, pianista; Salvador Marin' de
Castro. rapsoda; Antonia Herrero.
que interpretaran escollides compos i­
clons del seu repertori: Bnric
-
Gul­
tart, que Interpretera en atenclo a la
finalitat d'aqueet acte el fames mono ..
leg del mestre Angel G�finera_, cMes��
tuan -foren bombardeiades insistent­
menr. Molres s6n les cases que' han
estat,�el tot derruides. Les vlctlmes
s6n [ncornptables.
Les dades conegudes de- les oper�­
cion� d'anit fan a�rmar>-que la Uuita
ultima ha estat de lee mes vlolents
que s'han registrat.
Ara' ja no'. s6n els espanyols �ene­
gats els qui ataq�en, sjno els ale­
manys. Els tecnlcs, els exerclts, eIs.
tancs ll'avlaclo, tot.es alemany.
�J sect?r de Majadaho!lsia, la -pres­
sio' enemiga fon _exhorbitant. L'ava­
lanxa de teutons fou realment .jmpo­
nent, De t�tes maneres, aquesta matt­
nade, �a pressio enemiga, .davant fa
reslstencie
. obstinada dels nostres
soldats, ha a'tluixat-
,
Avui la nostra artilleria' i l'aviaei6
�No es pot di·r blat�que np- sigui al ,han desfet del tot les' co;oentra�ions
sac i ben 'lIigat; el mateix succeeix faccioses;.
amb-Ies botifarres qu� fan' a UEstabli-:-- El castig inflingit als rebels lia es-
m.ent de Carns i Cansaladeria del car- tat durfssim. Despres, avuh- h�. re--
rer ae Sanl Joaquim, num. 5$; no es nascyt la calma. :
.
pbt apreciar la �seva.quaUtat flns que
slhan pr(Jvat. -1'. 292 R,_
-
tre Olaguer-.
MORALES PARBJA _. XBRES
Demaneu sempre: - .
• C.oyac :Pepular
, C.nyac Extra M.rale.:'Parej.·
Conyac Juli.' C�8.r
DrpolUlrl: MARTI PITE - MATAR6>
A LA GASA DEL POBLE. - Dis-
".
-
_ �.- � _ -......,4 ..
-
�abt�, dia 2, tingue 1I0c a la Casa def
Poble una'vetllada a profit dels nens i
nenes evacuats de Mad�id, organitzat
pei drup Femen! del P.- S. U. de C.
Es cornensa .Ia vetllada amb cL'In­
ternacional •• Elements professors de
l� Casa tocrJren- alg�n�s peces dig­
nes d'escoltar i Jot s-eguit eI nostr�
.'
.
- t -" ,
-
.
c�marada i artista Carles Castillo
(bariton) canta algu'nes-peces ,del seu
.l'epertori, essent molt aplaudiJ. Tam-
Le� ,posicions co.nquistades ahir i
avui han estat forUficade8� No s'ha
p�er�l}.t un Rain de (er:r�Q.Y. 0, si.gut
que tot esta tal com estava.
En �na ,pdraula, I'enemi<:= lla. esrat
castigat d'una ma�era exemplar.
Coosell de:.minlstres
VALENCIA.-A dos quarts de cine
d'aquesta tarda s'ha reunit -el COT!sell
de Ministres.
De I'atac Beri contra Bilbao
V�LENCIA.-Se sap que I'aviacio
facGiosap�rde ahir a BH08:O cinc pi­
lots 'alemanys.be recltaren alguns versos les nenes




ANDUJAR.�- Vint apahdls Jfe,ials
han',atacat avui Lopera i Montoro.
Les baixes rebels_s6n molt crescu­
des� Fe'bus.
�
:: Tambe la nostra apreciada ca�ara�
da Eulalia IIIat, Secret�ria G�neral d�l �
drup Femenf i oCorgani,tzadora- de I'ac­
te, dona les gracie� per i'assistencia
- " - -;: -,
-
<lela socis de 1a�casa i :que aqu��t ac�
i� demostrava que I1.osaltres estavem·
disposaf:s a demostrar:en tots)�ls ac-
-
-
ries 'peces del seu exfens repertori.
-
, tes que som int�rriacionaIs i que pels
, 2.a. pa'rf. Acte de.concert, en el.qual treballadors �4 hi 'ha�fro.n.ter�s. Per _ .. _.......,, .;;....;,;.-....---;;-_
"'hi
�
pie,!dra-n part Harmoni� Dalmalt a_cabar el nost!e. c(;lmarad� J arnic
,de Caf!1pllz�no, �e,.Iiu Freginals, M,9.;- Carniag?, Yr�sjdent' �.e- la .J. S. U._
desta BellC!triu, Margarida An_a�ta�i,?-,
Joaquim' Blasco, Joaquim Pique, Ma­
,ri� ,Xiqu�s, loan Arno, Josel' -Car!?�­
n�ll, acompanyats,al-piano pel m�s-







IICIl"lllda per lei Idtncle.1 flBRI I fEBDS· per cenl·erto'clc. lelelOnlquc.
Eis - feixistes, 'ambo, els ref1)r�os- dlLHitler i Mussolini, torne� a 'e'mbestir pontra
-













situaci6 internacional. Aqpest silenci
Guadalalare prossegueixen vlctorlo­ es molt significa,tiu, doncs la Prernsasament. "
"d'oposiclo repro va al Govern .hever
Despres d'haver estat pres- Almo- esrablert un acord amb Italta, quan esdrones- i Abanedes, les nostres tropes te la prova de que adopta una polltlca
ocuparen un bose situat darrera del .exterior que no te, ni amb molt, 1'0-
primer d'aque.sts __pobles que consti-- provaclo de La Gran Bretanya.
tueix una posici6 estraregtce d'indub- ,
._ BI eMenchester Guardian» creu que
els rebels espenyols es troben en si ..Els f�cciosos ataceren ala" fronts .'
-' tuaclo desfevorahle. Semble que han.propers.' a �aarid per la part de VJ-e perdut-diu-el vuitanta per cent deIs
Ilanueva de lao Canada l Villaverde,





En' eL'�ector on mes dura fou· la
pressi6 alemanya, fou �n. el canto de
Vi�laliueva del.., Pardillq f€( Las Ro- GUON (Se�ve-i exclusiu de Fe-Dus).
:SupiJ!lor.s cooperant",d'aqueat�forma, Zets. � ...- ......�:;:.-heS-onostJ!es fcir.ces han-ef.�ctuat un .
..a la rebel·lio. Els CO�Datents repubhca,ns��e;isii- briIlant.atac -pujant aLpicA del Can!o,
Garcia Rebollo i Carreras Garcia, ren-coin' �Hs estan aco�iu_mats a re- UI1 dels ext;el1ls mes�alts del mOrlt
res presentaren a la Di\dsf6 posant-se sisfir� EI cQmandament fingue-d'invo- Naranco .. arribat fins l'altr� extre'm
:a l�s _ ordr�s de l'ex-�oro��l faccios, car la disciplina perque 'I�s force� de l'esmentat turo que s'anomena el
"G(jd�d prenenj.. part en tot el-que am populars s'establissin en nous !educ- pic del Paisano. No Han ofert resis-
es r:ealitza. tes mes_ -�onvenients per; a "contenir tencia .els :reb..eJs i ens hem apoderat
Qualifica els fets el fi�cC\1 Chorro I'empenta.- . �. _ .ft de sis caixes de ritunicions�
:Llopis .com un delicte de reb-eI�liQ,
-
MoUes. vegad�s cOl}ve un� per�ua '_ Les.nestres bateries h�n dispar�t, PARlS.-En .cL'Ordr£!), Glvet co-
";cooperacio a la mateixa. IauxHi a co-. aparenLper a aconseguir una'gai1an� sobre el poble de,Grado .destruinLuna menta la situacio en els termes se-
.metreCre�mentat delicte que esta pre� cia efectivCl. Aquesf �folI.el cas., en el concentracio que hi Havia a la pla�a giienfs:
vist i p�niIt als articles' 237, ·�38,. 341 i sector de re{erencia .. Des de les ;,"0- de l'esme-rU�t poble. «",Vol extremar les coses Alema..-
�_240 del Codi de Justfcia Mflitar, yes posicions, eJs lI,_uitadors republi,. Tres artiil�rs-proveits de mos_que- nya, arriban(a un conflicte general?
-
S'ha )cordat seguir ra "Vista contra cans c6ntingueren l'ava��, sens� per- to amb l.��dotacio complet� de le�- se-", No. Indubtablerflent, el «chantage.
.els·tres en rebel·lia. Han dedaraf els metre,als metcenc;ris.guanyar·un pani yes municiops, �acompanyats a roes -continua. La nova posicio que adopta
testimonia i· es preveu ·que es_'sjispen- 'mes-Q� �rr�ny. '"
..,_ <;ro. 'IE (!,unc(tai1c-a.� di= carrq del 7'5 hUn ge- amb la intervencio de les seves for-
4:ira' per- continuar d�ma. - F�bra. Pel .s:ector > �e '" Gelafe, les" .<:os'e-s niometri-s'h(!n 'passat a les nosh�es ces . ilavals. es una ocasi6 per al
,::;; .
al}i1ren mes' elares per a nosaltr,es. files proceaents de Grado. Tambe
Reich de_.,fortificClr Hurs reivindica-
Manlfestacio �
- . cions colonials. Seria convenient queAconseguirem, desptes de' con�quistar " s'han .pass�.t al territQri lleii:d onze




. -,; e! Govern britanic, per mitja d'una
'una
-
filbrica immecliata a 'v-m�verde pafsans que_ v�niert d'Oviedo i Leon. manifesta.cio qualsevol, confirmes<manifestaci6 de dones la
-
qual s'ha -Bafo, ocupar la major part de.-1es 'ca- -Febus. amb altivesa la solidaritat d'Anglater-
..ndre�at cap a la Generalitat-: Portaven- ses"del.poble esmentat.-
"
..:- "




Continu:a,_; '?'ofensJva enem.iga cAl diiI segUent de·- la firma det
. Haii"pujat a parlar amo ei senyor perC) -n9 pa8s"ar�pn:
q .',c
cgentLeman agreement» amb el Po-
, ompanys, clavant del qui]'l han de- reign Office', el g;st realitzat ainb ef
'. _-. -. -
"
- -
.,. M�DRID.-Els -cqmbats s6n molt desembarcament es d'una impruden. _
m."ofitJa (iis�01uCi6 de -CbI)!ites. i de-. �iolents �ls;s�'ct.ors. de Boba�illa, i Yi:"". '�cia vertaderament excessiva per part




mar del Govern d� la Oen-eialitat. -_'.
r. yan'tleixanf eTa seus�esfor�os da�ant' . sf e.s c?nfirma, Eden haura quedat




, A I Attantlc La J� Me<hterrama es suc--
ceeixen els incidents. La si·tuaci6 €8
g-reu i no�'��' p�ara millorar per mitja
d'un acord cada ·dia mes estret entre








raules de '-Ia victoria, en arrlbar, s'a-
greuia la seva dolenca; pero es troba
molt millorat en el Sanatori de'l Par­
tit. ...,... Febus,",
. Madrid
,3 iarda 8'JO tarai:
1..'actuaci6 del Tribu�al_ EspeCial ,�
Bn el Tribunal especial esrave as­
-senyelede la vletade la 'catfsa'per re­
heHio contra l'ex lntendent inspe�t=OJ'
-de I'exerclt ex-general Francisco "Il­
me"nez Arenas, l'ex-cofonel d'Eslet
-MaJor Manuel 'Moxo M��cad�l, l'e�-'
� _> �
-tinem 'coronel d'Estat Major Abalbert
1?'a.nfe�ix Munoz, els ex-c,dm�ndanls
-Cerles Lazaro Munoz, aju'!arit de l'ex­
..ge�eral Goded, i Manuel Garcia R'e-
1>oUo i l'ex-tinenr Francisco Cari'eras
,
-Garcla; pel dellcte de rebel'�io militar




� Corn sigu! que els tres: primers han
�d'esap.a:regut nomes toren presenters
-davanr el Tribunal els tree.ulttms con­
'ir� �ls quaIs es veie 'Ia caus� ..
-
Segons l'apuntament q.ue ha lIegit
. ·el secl'etari despres de la Iectu'ra dels
-<carrecs que es feien als tres no com­
,pareguts en aquest acte clip gue l'ex-_
.,comand�i:it Lazaro vingue de MaHor,.
"ca�arriD Goded i lImb ell, es frasUaqa a'
ja [_)ivisi6 on dona ordres i va trans-
4l1etre les que rebia ens·ems de�s seus'
La lIuita antifeixista




Endavaot,,-per I. victoria! MADRlp".-=Les accions ofensives
MADRlD.-Ahir fou la prlmera ior-
.
del nostre exercir a la provincia de
nada de I'ofensiva de les tropes de la
Reichswe.hr, sobre les tropes- del
exerclt del poble. Des de molt avlat ,
lee boques dels canons crldaren en
reblos dialeg'.� Mes rard, es porta a
efecte una gran exhlblclo.de forces
aeries�. que bombardelaren les nos­
rrea posrctons sobre' Roeales i la
MoncJoa,"sense oblldar- les -�osicions
de reraguarCia, 'de Tetuan de laos Vic­
torlas. pra�a de Bllbao, carrers rde
Orraleza, -Santa Teresa, -- Bar-quillo 'i
table lmportancla. -
altre�. tac I Viilav��de _ e� conquista quasi





els seus obj��tius i el cor de la ciutat. A Majadah;,ondC} s"ha combafut �mb
Noves rerides en ers £,ostats ,4els edi- . duresa extraordinaria, I...es milfcies






repubJicanes- SQntingneren l'ata� �eh-
se perdlla de -pos-icions,-Febus�
Als sectors' del Nord
Estranger
8 tarda
La premsa anglesa davant
la despreocupaclo alemanya
Que dira .ra el OQv�rn atigl�s?
LONIJRES.5.-Els dos grans ro­
tatius conservadors,_ cThe Ttmess i
el «Daily Telegraph», no comenten la
seus efectius moros. La Legio ha- so­
fert tambe p£rd�es importants.
.Si Eden de fet, ha venut als abis-
sinis - seguei� dirnt-per a assQIir•
per mitja de la conclusi6 precipitada
d'un acord, 'les «bones gracies� d'ltll­
Iia, ara il'aici9na. als espanyola., i do­
nara mes cr�dit encara a l'apel'latiu de.
_c'la perfida Albio"n» ..
En quant al cI?_aily Herald. espera
que�h�vent estat coneguda la tramesa
deIs 4.000 italians en el mateix instant
en que es puolicava l'e!Cord, el 00- .
vern angles deura c'anviar, amb Ro­
rna, algunes paraules d'explicaci6 • .,._.­
Fabra.
La premsa francesa, ,'inquleta
davant del «chantag.e. d'Hltler
..
�LIBERTAT
Subscripci6''SDb�cripcio publica BANe ESPANY01, 'DE' CREDIT a profit ae rHospital del Socors:Roig Internscionsl, per a totsets:
Miltciens teritsper a
etendre Ies despeses ae la
Assistencia social, families de vo­
Junta] is que Iluiten contra
el tei­
xisme i per a obres contra J'Atur





fandl' l'IIlY 1.902 CASA CENTRAll MADRID
- ALCALA, 14
Clpltll_oclill Pte_.�IOO.OOO.OOO�- J Capilli de_emborilll Ptea. 51.355'500'­










Ioeep Cal vo .




.Iosep Esquerra • '. .
BelJavista. ' .'
I!lecalem . per. compte do ...trl
'
cHentel1 tOtl' cllase d'aperlcloDI dl"
' "
'
Mfiir Sutiifia. . . .
Binci I Bonl
'
Joan'Pons. <.'. . .
Vcia. Dolors Sublfia
DESCOMPTE 'DE, CUPON!
DlPOSIT Of! TITOLS EN CUSTODIA
Maria Costa. . .
. Angelina Cesadevell •
Dculcompte I cobramea. de nelrel, Francesca L1uch




Catarina Planas. . .
Margarida Ferrer. .
Florentine Bonemusa.
Ramona Comas; . .





Sueursal de Mataro: Sant Josep, 6
LLISTA N.o 137
Suma anterior.
Miquel Parera . . .
Frencesc Soria. .
Pasqual Monerrls . •
Obrers c. R. Domingo
Ramon Domingo . .
Obrers casa Coloriier
-
Visa. _ •.. , ..
Plegadors case Marfa,
setmana 20. '. • •
Obrers casa Bsperal­
ba, setm�na 16 _'. . .





mlsefea, set de planxat
-j. cine de mltges casa
Marfa •..
Obrers casa Arafi6,
eetmana 19. � .
1.317.496'44
2.000'-:-
(JUCURlJAUJ A CATALUNYA: Barcelona, Llteida. Ta"""lIon", Ba/aflUtlI','Bor"..lJ/anqllu.
C.l'Ytl1'IIi&plulla de F1'IIncoll.MllnrelJa. Maltlr6. MOlltblanc Sallltl
ColOI1l11 do QUtl­
I'IIlt, 7jl'l'tellIJ, TortoNI Yall.. �
2'-
M& de qallre-eenle_ l�car'll_ I al�ncle,; a 1!-:PJl,�YI 'I Marroe
Correaponsals en lee, principII. place. de,� m6n
















Servel de (.Qlxes de Uoguer-, ,}: .

















Servel8 tfAsststencla Socllli92'50 Barcelona, 13
CUe, c)' de is Invaiid s . Plumes i tintes especlals perfer' cartellets ,j., etlqueres .de
,
preus, colors per pintar car­
tells, colors per pintar sobre
Bs 'pose II conelxement del piIblic
en general que en el _sorteig efecruat
els vldres. de l'aparador i el­
rres materials per reclam
en les botigues.
Continua oberta la 5ubscripci6.
Trameteu ele donaflus al local del So'_.
cors Roig lnternaclonal, R. de Mendizft.-
bal,23.
-
Suma i segueix. . 1.320 916'�'
-:r�n le lliste n.
0 i34 del �.
dia 1, dtvendres, deia
�.ependents i obrers C.
Gualba, 36'- ptes., i
havla de'dir 30'- per
.I tant han de descomptar-ee _6':_
Bon Cooperatiu 37.994'3&
avui a les-Cases Conslsrortals, cor­
responent al dia 4 de gener -del








d'aqueeta Alcaldia, el premi de vint-i­










Bla niImeros corresponents, pre­
�ats alpJ> tr£s pe�s�te�, s6,!, el� s�­
giients:
023 - 223 - 323 :. 423 � 523 - 623�-
723 - 823 - 923. �
Matar6, 4 de gener del 1937.
Bl Conseller d'AssJstellcia- Munici­
pill, /osep Serra.
Manufa81ura Iberij)i de_LimparasElectrioDI S. A. _
Bo'mbetes
_
de ,tots els tipus
-
USUil!S: «Pera», «% watt», «Standard»,.
«Opalines», «Llum del-4ia» ..
De fan/asia:' «Flames>}, «Esferiques»,..
«Perfum�)}. «Ci iindriques»,.
«Xinxetes», etc.
I La tinlca pasta per enganxaf,
Insol"luble a ralgua.
Sabstltu.elx els liquids, gomes" etc.
Adhuelx perjeda11lent, vldte, mtJtb",




MORALBS PARBJA - XBRES
Dlpolltlrll MARTI PITt! - MATARO
Fabrica a -Mataro:
Demaneu·lo arteu.
- Guia del Comer�,. Indtistri.8 i, professions. de -Ia Ciutat




4AfOJ.lI OUALBA 811'1, Teresa, 3O-Tel. e4
Dlpbalt de xamplIoy Codornlu· f'aaclna de Hcor.
I. MARTINez: "REoAs P. Oalan,282-284. 7.161
- '&tablerta ea 1808. Llcora, xar-opa, vlna, xampaoy.
_
�
II a g a I D tid' C I C r II.-r •
o. PA'llULL REN1Ell Argilelles, 8+-'1. ",




� LLu/� O. _ COLL
-
F. DaMn; 582 .;. 7el. 40S
Reparaclona molt eco_n(>mlq!le•• ,-
,�- ?
�
D C D I! 11-1 C 1 ._




R. Mendfmbal, 60 I.• -
DlUaa., dlll1tCfCI I dlvendre.,-de .( a dOl quart. de 8. '_
.
PI -c�I' r C· I d·'·o b r C 1
RAMON GARDONER F. LaytelJ .�
:Preu fet I lidmlnlstracl6
,
1,Ifeili de Radio
fLtLVADaR CAlMARI AmaUa, 38 - Telef. 261
� .,




, "DR: LLllvAs 'Malaltles de-'a-"U f ."_'r
. �Sta. Teresa, 50 - Dimecres -I diumengea de 11 .-1
.80.CI_
RI!8TAURAhT MlR Entte _ Qfanadol.- 5-MfiIaI6
Tel. 423 - B.pe�tBtU8t en. Banquets I boaameDta,IID • .-crl _
.MtCA ARNils ..._R, Mendi%t1bciJ, 42 - la. 40;
Nqoc:lem to.s els CUPODt'- 'lenc!ment corrent
�
�
DR.,), BARBA RIERA Gola, NO.8 f Qt.�
P-. a.lan, 419, -pral.-Dimarts,-Dijo,usi Disaabtea, t.a �
""
_
- Econ0,!11iea, �e�6 a 8 - lJiumenge, 9 Ii 12 �.-
f. D'Cr,a r Ie I






M. a.to V_d�il�r.-12 1 F!, ��yret, 24
- Telef. ttl
.6., URQUlJO CATALANft P;Mada, 6· Tel.'­




NNe BSPANYOL Dt! CREDI1
Sanllosep., ,6, - TeUfon J.l);j
C..plu corrent�. Imp,- a termini. Cal�a d'E&talvJa.
8 •• belel E'ltcJ'rlqaC'
_I L B lS A
.
Blada, 5 - Telef. 108 _
,�ombetee electrlqota d� tota mena
-
"
I: I r•• I"
,COMPA1vIA aezv1!JRAL De CAR8lJNf!!&.
":"-nctfl'�a: ,J. ALBERCH. 8al?t Anlonl, 10
- Tel. 1:
"
. _,'.
.
'/-
